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El científico Luis Oro y el periodista 
Carlos Herrera, premios HERALDO 2016
● El investigador 
zaragozano está 
especializado  
en química 
organometálica 
● El comunicador 
dirige el programa 
matinal de radio 
de la cadena Cope
ZARAGOZA. El químico zarago-
zano Luis Oro y el periodista al-
meriense Carlos Herrera han si-
do distinguidos con los Premios 
HERALDO del año 2016. Los ga-
lardones, que concede anualmen-
te este periódico, serán entrega-
dos en el transcurso de una gala 
que se celebrará en el mes de sep-
tiembre. El acto se desarrollará, 
como es habitual desde que se 
crearon los premios, en la planta 
de impresión del periódico en Vi-
llanueva de Gállego, y contará 
con la presencia de autoridades 
y representantes institucionales 
y de los más diversos sectores de 
la sociedad aragonesa. 
El Premio a los Valores Huma-
nos y el Conocimiento fue crea-
do por HERALDO para galardo-
nar cada año a un aragonés, o una 
institución aragonesa, que se ha-
ya distinguido especialmente por 
su personalidad y por su contri-
bución a la mejora social o cultu-
ral de sus conciudadanos. Ha re-
caído en el científico aragonés 
Luis Oro, que sucede así al gana-
dor del año pasado, la Real Socie-
dad Económica Aragonesa de 
Amigos del País. 
La noticia de la concesión del 
premio le sorprendía hace unos 
días a Oro en Kioto, Japón, parti-
cipando en el Simposio Interna-
cional de Catálisis Homogénea. 
«Siento un gran agradecimiento 
y enorme satisfacción. Es una 
agradable sorpresa, que valoro 
todavía más al ser consciente del 
prestigio de los Premios HERAL-
DO y de la talla personal y huma-
na de los premiados en ediciones 
anteriores», aseguraba.  
Labor ministerial 
Catedrático de Química Inorgá-
nica de la Universidad de Zara-
goza –en la actualidad es profe-
sor emérito–, Luis Oro es uno de 
los principales especialistas 
mundiales en química organome-
tálica y catálisis homogénea. Sus 
contribuciones científicas se re-
sumen en más de 500 artículos 
científicos, 6 libros y 2 patentes. 
Ha sido distinguido como ‘Highly 
Cited Researcher’, reconocimien-
to otorgado a los 250 químicos 
más citados en la literatura mun-
dial desde 1981. Entre 1987 y 1994 
fue director general de Investiga-
ción Científica y Técnica del Mi-
nisterio de Educación y Ciencia 
español. «Fue una etapa grata 
–recuerda ahora–. En unas déca-
das, la investigación científica de-
jó de ser una actividad minorita-
ria para pasar a constituir parte 
esencial del quehacer cotidiano 
de la mayoría del profesorado 
universitario, contribuyendo de 
modo sustancial al incremento 
de la producción científica, tanto 
en cantidad como en calidad. El 
resultado de las acciones inicia-
das en los años 80 fue un incre-
mento, que casi podríamos califi-
car de espectacular, ya que la 
Luis Oro: «Sin la química, 
nuestra expectativa de vida 
sería inferior a los 40 años»
La química tiene aún cierta ma-
la imagen. Pero, ¿cuántas vidas 
ha salvado? 
El ciudadano tiene una doble per-
cepción de la química. Esta disci-
plina  interacciona con todo 
nuestro entorno, ya que es la ba-
se de todas las ciencias molecu-
lares, como la biología, farmacia, 
ciencia de materiales... Parte de 
nuestra ropa, detergentes, mate-
riales... son química, y tal vez no 
hemos logrado trasladar el men-
saje de que los aspectos positivos 
de la química superan amplia-
mente a los aspectos negativos. 
Nuestra expectativa de vida ha 
crecido sustancialmente debido 
a fármacos, que son compuestos 
químicos. Sin química nuestra 
expectativa de vida sería inferior 
a los 40 años.  
¿Por qué somos los españoles 
tan buenos en esta disciplina? 
Se considera a Lavoisier el padre 
de la química moderna y fue el 
fundador, en 1789 en París, de la 
primera revista del mundo dedi-
cada a esta materia. Dos años más 
tarde nace en España la segunda 
El científico zaragozano 
defiende la inversión en 
I+D como vía de salida a 
la crisis económica. «Las 
economías basadas en el 
conocimiento resisten 
mejor», asegura
revista, ‘Anales de Química de Se-
govia’, que fue dirigida por Luis 
Proust. Desapareció, pero no sin 
dejar una semilla importante. En 
nuestra región renace lo que se 
ha llamado la Escuela de Quími-
ca de Zaragoza, que ha tenido 
siempre un gran prestigio. Se 
considera su fundador a Bruno 
Solano, y su nombre y los nom-
bres de los ilustres catedráticos  
de esta afamada escuela, como 
Paulino Savirón, Gonzalo Cala-
mita o Antonio Rocasolano, figu-
ran en nuestro callejero zarago-
zano. La química zaragozana go-
za actualmente de un gran pres-
tigio internacional.      
Sin embargo, a la mayoría de los 
estudiantes se les atraganta... 
La química es una ciencia central 
y, en mi opinión, los contenidos 
docentes en enseñanza secunda-
ria son insuficientes. Nuestros 
estudiantes dedican a ella menos 
de la mitad del tiempo que los es-
tudiantes centroeuropeos, y ape-
nas realizan las actividades de la-
boratorio que requeriría su ense-
ñanza. Creo necesario incremen-
tar las horas dedicadas a ella y 
muy especialmente practicar en 
el laboratorio. No hay que olvidar 
que la química es una ciencia ex-
perimental y creativa, los quími-
cos no solo tratamos de entender 
la Naturaleza, además creamos 
nuevas moléculas y materiales 
con propiedades y aplicaciones 
insospechadas.  
¿Qué precio ha pagado la inves-
tigación en España por la crisis? 
La crisis económica ha conlleva-
do una caída significativa de 
nuestras inversiones en investi-
gación, en contraste con el creci-
miento continuado de la inver-
sión media en la UE. Resulta de-
seable una transformación es-
tructural hacia un modelo pro-
ductivo basado en el conocimien-
to, que sin duda requiere un es-
fuerzo prioritario y sostenido del 
El químico aragonés Luis Oro, en la Facultad de Ciencias. A. ALCORTA/HERALDO
sistema de I+D en términos de re-
cursos económicos y humanos, 
así como un sector privado que 
apueste verdaderamente por la 
investigación y la innovación. Las 
economías basadas en el conoci-
miento resisten mejor los perio-
dos de crisis.  
¿Qué retos tiene la química? 
La colaboración con otras disci-
plinas, como la biología, las cien-
cias computacionales o las cien-
cias ambientales, implicará una 
fase expansiva en el estudio de 
nuevas moléculas. Este progreso 
se realizará, en un marco de de-
sarrollo sostenible, con un medio 
ambiente más limpio gracias al 
diseño de nuevos y mejores cata-
lizadores o de nuevos sistemas 
químicos de almacenamiento de 
energía. Si tuviera que elegir un  
gran reto me inclinaría por la 
consecución de la fotosíntesis ar-
tificial. 
HERALDO
DATOS BIOGRÁFICOS 
Luis Antonio Oro Giral nació 
en Zaragoza el 13 de junio de 
1945. Se licenció en Química 
en 1967 en la Universidad de 
Zaragoza, donde se doctoró 
tres años más tarde. Realizó 
estudios posdoctorales en la 
Universidad de Cambridge en-
tre 1972 y 1973. En 1982 ganó 
la cátedra de Química Inorgá-
nica en la Universidad de Za-
ragoza. Director del Instituto 
Universitario de Catálisis Ho-
mogénea, ha sido profesor en 
varias universidades extranje-
ras. Entre 1987 y 1994 desem-
peñó el cargo de director ge-
neral de Investigación Cientí-
fica y Técnica del Ministerio 
de Educación y Ciencia. Ha si-
do vicepresidente de la Euro-
pean Science Foundation. 
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Antonio Mompeón Motos. HERALDO
contribución española a la pro-
ducción científica, en todas las 
áreas, ha pasado del 0,5% al 3,3% 
actual». Tras su paso por el mi-
nisterio regresó a Zaragoza. «Tu-
ve ofertas tentadoras, tanto na-
cionales como internacionales, 
pero tengo muy claro que mi si-
tio está en la Universidad de Za-
ragoza», señala. Y sigue impar-
tiendo sus conocimientos y, co-
mo buen aficionado a la monta-
ña, disfrutando del Pirineo. Hace 
tres semanas hizo la doble vía fe-
rrata de Peña Rueba, que permi-
te una vista espectacular de los 
Mallos de Riglos. 
Por su parte, el Premio Anto-
nio Mompeón Motos de perio-
dismo, que honra la memoria de 
quien fuera director de HERAL-
DO en la primera mitad del siglo 
XX, ha sido concedido al perio-
dista andaluz Carlos Herrera, que 
actualmente dirige el programa 
radiofónico ‘Herrera en Cope’. De 
larga trayectoria profesional, He-
rrera se suma a una lista en la que 
están ya grandes profesionales de 
la comunicación, como Iñaki Ga-
bilondo, Víctor Amela, Ima San-
chís y Luis Amiguet, del diario ‘La 
Vanguardia’; Antonio Hernán-
dez, de ‘El País’; Antonio Angulo, 
exdirector del ‘Diario del Altoa-
ragón’; la revista de Taller de Edi-
tores ‘XL Semanal’; el exdirector 
de HERALDO Guillermo Fatás; o 
Ana Pastor, presentadora de ‘El 
objetivo’, galardonados en ante-
riores ediciones. 
Aunque Carlos Herrera ha rea-
lizado programas de televisión y 
es colaborador asiduo de la pren-
sa escrita, como periodista es 
fundamentalmente un hombre 
de radio. Comenzó en la cadena 
Ser, donde presentó el musical 
‘Coplas de mi Ser’, y posterior-
mente estuvo en la Cope (cadena 
con la que ha estado más vincu-
lado y donde trabaja en la actua-
lidad). Allí dirigió el segundo tra-
mo de ‘La mañana de Antonio 
Herrero’ entre 1992 y 1995. Luego 
estuvo en Canal Sur Radio y Ra-
dio Nacional de España.  
Atentado fallido 
En el año 2000 recibió un paque-
te bomba disfrazado de caja de 
puros y salió ileso del atentado,   
atribuido a la banda terrorista 
ETA. Posteriormente trabajó du-
rante varios años en Onda Cero, 
cadena que abandonó en 2015. 
Desde el 1 de septiembre de ese 
año trabaja en la Cope (Cadena 
de Ondas Populares Españolas). 
El programa ‘Herrera en Cope’ se 
emite, de lunes a viernes, de 6.00 
a 12.00. 
El Premio Antonio Mompeón 
Motos de periodismo, creado en 
2004 por este periódico en re-
cuerdo de quien fuera un director 
clave en la historia del rotativo, 
busca distinguir una trayectoria 
profesional en el ejercicio de la 
labor periodística en medios de 
comunicación españoles. 
Con tan solo 14 años Mompeón 
Motos comenzó a trabajar en el 
‘Diario de Avisos’. No solo dotó a 
HERALDO DE ARAGON de su 
perfil periodístico característico, 
además fue catedrático de Eco-
nomía Política, concejal del 
Ayuntamiento de Zaragoza, di-
rector general de Estadística en 
el gabinete del marqués de Alhu-
cemas, senador del Reino por el 
distrito de Castellón, subsecreta-
rio de Institución Pública y pre-
sidente de la Asociación de la 
Prensa de Zaragoza.  
HERALDO
LOS PREMIADOS 
2004: Javier Otal y ‘La Voz de 
Galicia’.  
2005: Benito de Elía y Pedro 
Montserrat; y Víctor M. Amela, 
Ima Sanchís y Lluís Amiguet, de 
‘La Vanguardia’.  
2006: José Peris y José Naran-
jo.  
2007: Manuel Pizarro y José 
Antonio Hernández (‘El País’). 
2008: Carlos López Otín y An-
tonio Mingote.  
2009: Academia General Mili-
tar y Pilar Narvión. 
2010: María de Ávila y José L. 
Borau; y ‘Diario de Navarra’.  
2011: Cáritas e Iñaki Gabilondo.  
2012: César Alierta y Antonio 
Angulo.  
2013: Carlos Pauner y ‘XL Se-
manal’. 
2014: José Manuel Blecua y 
Perdices y Guillermo Fatás. 
2015: Real Sociedad Económi-
ca Aragonesa de Amigos del 
País y Ana Pastor. 
Carlos Herrera «Un buen 
programa de radio debe tener 
como centro al oyente exigente»
¿Cómo ha recibido la noticia? 
Con agradecimiento sincero. La 
noticia de este premio al final de 
temporada, cuando ya estamos 
con las altas temperaturas estiva-
les y no solo en el sur peninsular, 
hace que uno afronte el periodo 
vacacional de una manera mucho 
más gratificante. El año ha sido 
duro, muy intenso y la verdad es 
que este tipo de reconocimientos 
te hacen pensar en la responsabi-
lidad y el compromiso de la tarea 
diaria para afrontar el próximo 
curso con más ganas. 
¿Qué debe tener un buen pro-
grama matinal de radio? 
Un matinal radiofónico es como 
un buen cóctel, que además de 
contar con los mejores ingredien-
tes ha de estar bien mezclado, 
con las dosis justas y, por supues-
to, bien servido en temperatura y 
forma. Soy consciente del valor 
de una buena información hecha 
por el mejor equipo para que los 
oyentes sepan lo que está ocu-
rriendo en el mundo, en su país y 
en su localidad. Nosotros la com-
pletamos con la opinión plural, 
«Los oyentes nos ense-
ñan mucho». Lo dice el 
periodista y locutor anda-
luz, fiel a su máxima de 
que «recorrer caminos  
es una fuente inagotable 
de enseñanza»
con las voces más cualificadas y 
con expertos en materias rele-
vantes. Pero no todo debe ser in-
formación, el entretenimiento y 
la participación de los oyentes 
que te invitan a participar en su 
vida, son clave en la segunda par-
te del programa. Un buen progra-
ma de radio debe tener al oyente 
exigente como centro absoluto, y 
en ‘Herrera en Cope’ es el objeti-
vo de cada día.  
El suyo es un campo periodísti-
co de mucha competencia. ¿Qué 
hay que hacer para seguir sien-
do una referencia? 
El secreto es el trabajo, escuchar 
y analizar objetivamente. Todas 
las opiniones tienen valor y los 
oyentes nos enseñan mucho. La 
primera línea debe ser un estímu-
lo para mejorar, no para creer que 
has tocado el cielo. Ya son mu-
chos años en la primera línea de 
la comunicación y creo que en 
parte ha sido posible a tres prin-
cipios: mantener mis contactos, 
cuidar a mis amigos y a los anun-
ciantes, y cultivar las relaciones 
públicas. Además leo todo lo que 
cae en mis manos y viajo mucho,  
porque recorrer caminos es una 
fuente inagotable de enseñanza. 
El resto lo hacen los oyentes. 
¿Cuáles son los retos a los que 
se enfrenta la radio española? 
Afortunadamente la radio espa-
ñola goza de una salud envidia-
ble y Cope es la mejor muestra de 
ello. Pero hay retos que afrontar, 
porque la comunicación es un 
sector en constante evolución. 
Cómo se incorporan los jóvenes, 
sus hábitos, cómo mantener la se-
riedad y el rigor en la nueva co-
municación y la cohabitación de 
la radio en ella son algunas de las 
cuestiones sobre las que debe-
mos reflexionar. Si el mundo 
cambia, la radio debe saber adap-
tarse. Lo ha demostrado en mu-
chas ocasiones y estoy seguro de 
que lo volverá a hacer.  
El popular periodista y locutor Carlos Herrera. OLIVER DUCH
Recogerá el premio en septiem-
bre en Zaragoza, ciudad que ha 
visitado en muchas ocasiones.  
Estaré encantado de volver a la 
capital aragonesa el próximo mes 
de septiembre, de comunicar con 
los lectores y con los oyentes, y 
mostrar personalmente mi agra-
decimiento a Pilar de Yarza, pre-
sidenta y editora de GRUPO HE-
RALDO, máxima responsable del 
Consejo de Administración, por 
haberme distinguido. Pero tam-
bién por la labor que lleva a cabo, 
y no solamente en tierras arago-
nesas, que es encomiable, de ser-
vicio a su grupo, a su familia y a 
la sociedad. Por desgracia que-
dan pocas mujeres ejecutivas al 
frente de empresas familiares, y 
menos editoras, por lo que su mé-
rito cobra más fuerza, si cabe. Ella 
es todo un referente para muchas 
personas. Mi más profunda grati-
tud. 
HERALDO
DATOS BIOGRÁFICOS 
Carlos Herrera Crusset nació 
en la localidad almeriense de 
Cuevas del Almanzora el 8 de 
julio de 1957. Aunque es licen-
ciado en Medicina, nunca la 
ha ejercido, porque lo suyo ha 
sido el mundo de la comuni-
cación y, especialmente, la ra-
dio, donde ha creado un estilo 
personal. Su debut en las on-
das se produjo en 1977 en Ra-
dio Sevilla. Posteriormente ha 
estado en Radio Mataró, Ra-
dio Miramar de Barcelona y  
Radio Popular, en sus delega-
ciones de Sevilla y de Madrid, 
de donde dio el salto a las 
grandes cadenas nacionales: 
Ser, Cope, RNE y Onda Cero. 
Desde el 1 de septiembre de 
2015 dirige y conduce ‘Herre-
ra en Cope’. 
PREMIO ANTONIO MOMPEÓN MOTOS 
